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познавательной активности является организация учебной деятельности, а так 
же принципы отбора и структурирования содержания. Хочется добавить, ког­
нитивная активность является результатом учебного и воспитательного процес­
са.
Мой личный опыт преподавания показывает, что формирование когни­
тивных схем в сознании студентов должно предшествовать систематическому 
изучению предметного материала, поскольку вне этих схем становится невоз­
можным адекватное восприятие информации. Формирование когнитивного по­
ведения студентов, осуществляемое параллельно с изучением предметного со­
держания, растягивается на годы и не всегда приводит к завершенному резуль­
тату. Подобное положение заставляет серьезно пересмотреть принципы отбора 
и структурирования содержания учебных программ.
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БАНКОВСКИХ СЛУЖАЩИХ 
Лягуская Н.В.
Проблема разработки эффективной кадровой политики отечественных ор­
ганизаций является весьма актуальной. В июле 2001 года Президентом Респуб­
лики Беларусь утверждена Концепция государственной кадровой политики. На 
любом уровне преобладает и укрепляется мнение, что от продуманной кон­
кретной кадровой политики многое зависит в работе любой организации.
Кадровая политика -  это система принципов, правил, норм, методов и мер, 
которые используют руководство с целью эффективной реализации потенциала 
персонала для решения стратегических задач любой организации.
Кадровая политика в организации должна формироваться с учетом глав­
ных стратегических направлений развития организации, быть реалистичной, 
гибкой, легко приспосабливаемой к меняющимся условиям социально- 
! экономической жизни, ориентироваться на создание высокопрофессионального 
персонала.
Кадровая политика должна быть направлена на решение следующих задач.
1.Разработка организационных структур, способных обеспечить эффек­
тивную деятельность любой организации.
2.Прогназирование потребности в работниках, способных решать любые 
новые проблемы.
3.Подбор, анализ деловых качеств персонала.
4,Определение критериев, по которым можно объективно оценивать ра­
ботников.
5.Реализация проблем выращивания и продвижения перспективных работ­
ников
Вопрос о роли банков в развитии экономики нашей республики неодно­
значен. Идя от распределительной к рыночной модели необходимо понять, в 
чем состоит предназначение банка в экономике. Национальный банк сконцен­
трировался на темпах инфляции, курсе валют, коммерческие банки долгое вре­
мя были заняты лишь собственными проблемами. Интересы экономики -  не их
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дело, главное -  как можно больше заработать для себя. Все рассуждения вос­
принимались как идея, далекая от реальности, и, что совсем недопустимо, не­
которые коммерческие банки стали «карманными» не только в экономическом, 
но и политическом отношениях.
Роль банка выражается в том, что он обеспечивает, во-первых, концентра­
цию свободных капиталов и ресурсов, необходимых для поддержания непре­
рывности ускорения производства, во-вторых, упорядочение рационализации 
денежного оборота. Реализуя общественное назначение, банки посредством де­
нежных монетарных инструментов оказывают существенное влияние на со­
стояние экономики и финансов, производство и обращение товаров.
Национальным банком Республики Беларусь на период 2001 -  2010 годы 
выбрана концепция развития банковской системы.
Рассматривая в целом концепцию развития банковской системы можно 
выделить основные приоритеты.
Первейшим приоритетом в развитии банковской системы считается подго­
товка кадров с более высокой квалификацией, банковской культурой, предос­
тавлением о бизнесе, организаторскими способностями. Банкиры, слишком ра­
но уверовавшие в профессиональную силу, нуждаются в серьезном изучении 
банковского дела.
Вторым приоритетом следует признать формирование законодательного 
обеспечения банковской деятельности. Недостаток правил игры очевиден. Бук­
вально за последние десять лет более десяти банков прекратили свое существо­
вание. Как результат, пострадали не только физические, но и юридические ли­
ца.
Третьим приоритетом можно назвать формирование банковского сектора, 
как отрасли народного хозяйства.
Четвертым приоритетом следует считать необходимость скорректировать 
сложившиеся представления о связи банка с производством, клиентами, ради 
которых они работают на рынке.
Глобальная задача экономической политики, ее важнейшего денежно- 
кредитного сегмента состоит в стимулировании роста потребительского спроса 
и обеспечения на этой основе устойчивого роста внутреннего валового продук­
та.
Кадровые вопросы всегда находились в центре внимания руководства бан­
ка. Так в конце 80-х и начале 90-х годов стояла задача дать среднее специаль­
ное и высшее образование всем работникам. Осуществлялась она на основе го­
сударственной программы подготовки банковских работников, объем и струк­
тура которой формировалась с учетом прогнозов развития банковской системы 
и реальной потребности учреждений банка в подготовке кадров. В настоящее 
время требования к кадрам на много выше прежних: сегодня работники банка 
должны иметь не просто высшее профильное образование, но и постоянно со­
вершенствовать свое профессиональное мастерство.
Пинский государственный высший банковский колледж Национального 
Банка Республики Беларусь осуществляет подготовку кадров для банковской 
системы республики уже 60 лет. За это время подготовлено свыше восемнадца­
ти тысяч банковских специалистов, работающих во всех звеньях банковской
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системы — по специальности «Банковское дело» и по специальности «Финансы 
и кредит».
Важное значение в подготовке специалистов имеет педагогический кол­
лектив и материально-техническая база. В настоящее время в колледже работа­
ет профессионально компетентный коллектив. Должности преподавателей за­
мещаются кандидатами наук, аспирантами и частично магистрами. "Однако 
главная задача -  это преподавательские кадры по специальным Банковским 
дисциплинам.
В колледже создана современная учебная база по подготовке банковских 
служащих: более 200 современных компьютеров, объединенных в единую сеть, 
два современных комплекса «Интерактивная доска». Функционируют девять 
современных компьютерных лабораторий с выходом в Интернет.
В учебном процессе используются современные формы и методы, направ­
ленные на развитие личности учащихся и студентов. К ним следует отнести: 
модульные технологии; коллективный способ обучения (технология коллек­
тивной мыследеятельности); методы концентрированного обучения; нетради­
ционные уроки (семинары в виде круглого стола, конкурсы, деловые игры и 
другое).
В профессиональной подготовке специалистов используются информаци­
онные технологии. Совместно с центром информационных технологий Бело­
русского Государственного университета на базе компьютерной математики 
разработан и используется электронные учебники по высшей математике и 
статистике. В настоящее время разрабатывается учебно-методический ком­
плекс по данным предметам. Ведется работа по созданию таких учебников по 
экономике и финансам и анализу. Электронные пособия позволяют на новом 
уровне использовать информационно-обучающие системы, основанные на тех­
нологии мультимедиа и включающие текст.
Запланировано кардинально изменять преподавание общего бухучета и 
бухгалтерского учета в банках.
Курс будет построен, используя три основных типа знаний: лекция(новый 
материал), практические занятия (решение конкретных задач), лабораторные 
работы (использование профессиональных компьютеров и специального про­
граммного обеспечения для решения тех же задач практического значения, но 
на другом уровне).
Такой подход требует огромной подготовительной работы преподавате­
лей, корректировки программ и изменения распределения дисциплин по семе­
страм, но в результате, этих нововведений студент будет четко представлять 
движение денежных потоков на предприятии.
Научно-педагогический коллектив колледжа стремиться к новым, более 
прогрессивным и эффективным формам и методам профессиональной подго­
товки банковских специалистов. Так имеется творческое сотрудничество кол­
леджа с банковской академией во Франкфурте-на-Майне, банковским факуль­
тетом Берлинской общеобразовательной академии в рамках программы «Та­
сис» также изучается опыт работы ряда белорусских учебных заведений.
Основой подбора и расстановки кадров на всех уровнях банковской систе­
мы должна стать система мониторинга персонала. Для чего будет создана вы­
сокоэффективная система подготовки, переподготовки и повышения квалифи­
кации посредством разработки и реализации перспективной (до 2010 года) про­
граммы подготовки кадров национальной банковской системы. Программа 
включает.
1. Углубление и расширение вузовской подготовки банковских специали­
стов в рамках специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, ана­
лиз и аудит в банках».
2. Развитие второго уровня вузовской подготовки -  магистратуры, расши­
рения спектра ее специальностей, включая международные финансы.
З.Организацию эффективной системы повышения квалификации по акту­
альным направлениям банковской деятельности в учебных центрах Нацио­
нального банка Республики Беларусь, центральных банков других стран и ме­
ждународных организаций.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
СТУДЕНТОВ ПИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫСШЕГО 
БАНКОВСКОГО КОЛЛЕДЖА 
Семеняка О.Н.
УО «Пинский государственный высший банковский колледж НБ РБ» 
г. Пинск, Республика Беларусь
В психолого-педагогической науке сейчас происходит рефлексия огромно­
го количества разнообразных проблем, в том числе проблем, связанных с опре­
делением особенностей профессионального самосознания. В связи с этим об­
стоятельством возникает множество вопросов по поводу того, каким должен 
быть субъект профессиональной деятельности в современных экономических 
условиях. Эти вопросы касаются и проблемы профессионального самосознания 
субъекта экономической деятельности, а также профессионального самосозна­
ния студентов-экономистов, как потенциальных субъектов будущей экономи­
ческой деятельности.
Возникает необходимость активно управлять процессом профессионально­
го становления, вхождения в систему профессиональных ценностей, формиро­
вания уверенности в себе как субъекте собственной деятельности, а для этого 
необходимо выявлять особенности сформированное™ компонентов структуры 
профессионального самосознания у студентов обучающихся по специальности 
экономист на разных этапах обучения.
Рассмотрение категории профессионального самосознания необходимо с 
уточнения сущностных особенностей данной категории. Современные подходы 
и трактовки профессионального самосознания весьма различны, мы склонны 
понимать под профессиональным самосознанием осознание человека себя в ка­
честве субъекта профессиональной деятельности, как сложный личностный ме­
ханизм, выполняющий важную роль в регулировании деятельности, с помощью 
которого возможна оценка имеющихся профессиональных качеств, достиже­
ний, планирования направлений саморазвития, формирования профессионально 
значимых качеств личности. Структура профессионального самосознания в
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